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Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Best Appraisal merupakan perusahaan
konsultasi penilaian yang terdaftar sebagai rekanan kerja Bank Mandiri, BRI dalam
menerima order penilaian dari nasabah untuk berbagai kepentingan, bergerak dalam
bidang penilaian tanah, penilaian mesin dan penilaian asset,perusahaan ini dituntut untuk
menyelesaikan penilaian dan pembuatan laporan penilaian dengan cepat dan akurat.
Namun kenyataannya perusahaan ini sering melakukan keterlambatan penyerahan
laporan karena proses penilaian yang digunakan perusahaan masih secara manual dan
menggunakan perhitungan secara manual, media penyimpanan data juga masih dilakukan
secara manual.
Metode penyelasaian perhitungan menggunakan Market Data Approach atau
perbandingan data pasar, sedangkan metodologi yang digunakan untuk membangun
“Aplikasi Penilaian Tanah Berbasis Web” ini menggunakan metode Waterfall, dengan
bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP dan MySQL sebagai media penyimpanan data.
Dengan diterapkan nya aplikasi ini dipastikan proses perhitungan penilaian tanah
akan lebih efektif dan memakan waktu lebih cepat dalam pembuatan laporan yang akan
diserahkan ke pimpinan selanjutnya ke pihak nasabah.
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